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Ha estudiada, con el Presidente, las características que deberé tener el nuevo Gobierno, llegando a una
coincidencia de apreciacién.-Durante la mariana y la tarde de ayer evacuaron sus consultas todos los jefes de
las minorias.-Se da por descontado que Sánchez Román formaré Gobierno y se disolverán las Cortes
desarrollo y trami-
tacón de la crisis
Enorme expectación politice;
MADRID, 4.-Muy avanzada la ma-
drugada continuaban en los círculos po-
liticos los comentarios, haciendo caba-
~las sobre la posible solución de la cri-
sis. Todos coincidían en reconocer que
lo ocurrido ayer en la Camera suponía
la muerte política del partido radical,
que sufrió la derrota mis rotunda que
se ha registrado en los anales de la po-
litica.
Nadie sospechaba la solución que po-
dra tener la crisis, pero existía coinci-
dencia en asegurar que Lerroux y los
radicales quedarían descartados en la
icrmacion del nuevo Gobierno.
Desde las nueve de la mariana los al-
rededores del Palacio Nacional se ha-
llaban atestados de público curioso que
esperaba conocer el desarrollo de la cri-
sis. Numerosos periodistas y fotógrafos
-ocuparon la puerta principal de Palacio
por la que debían entrar las personali-
dadcs llamadas por el Jefe de Estado a
~consulta.
A las diez de la mariana llego el se-
ffior Alcalá Zamora acompafiado de un
ayudante. El publico ovacioné al Presi-
dente de la República.
El señor Ruiz Funes, por Ac-
cién Republicana
A las once ha llegado a Palacio el jefe
de la minoría de Acción Republicana
-señor Ruiz Funes. Ha permanecido vein-
te minutos con el Jefe del Estado, di-
~ciendo al salir a los periodistas lo si-
fgl1i€I1t6I
-El Presidente me ha hecho estas
dos preguntas: &Groe usted que deben
continuar estas Cortes o proceder a su
disolución? 8Qué Gobierno debe formar-
See
A la primera he contestado que a mi
juicio, deben continuar su labor las ac-
tuales Cortes. Respecto a la segunda
pregunta he expuesto mi opinión de
que se forme un Gobierno de concen-
tracién republicano socialista, pre-
sidido por una personalidad que esté
por encima de los partidos politicoso
quo ofrezca el máximo prestigio y la to-
.ial connanza del país.
El señor Domingo, por el par-
tido R. S. I.
El ex ministro don Marcelino Domin-
.go, representante del partido Radical
Socialista independiente, ha llegado a
Palacio a las 11,40.
Al salir ha dicho a los reporteros: He
aconsejado al Presidente de la Replibli-
ca la continuación de estas Cortes hasta
que queden aprobadas las leyes de
Arrendamientos listicos, Reducciéu de
Ganso y Respeto de bienes comunales,
que considero indispensables para que
la Retorna Agraria sea eficaz. Termina-
da esta obra parlamentaria procederá la
disolución de las Cortes.
Asixnismo me he mostrado partidario
de la formación de un Gobierno de con-
centracién de izquierdas republicanas
con los socialistas y los radicales. Y si
~éstos se negaran a colaborar directa-
ments, podrían con sus votos facilitar
la aprobaoion de dichas leyes.
.El señor Santali, por la Es-
querra
'Cerca de las doce de la mariana ha
Y llegado el ex ministro de Comunioacio-
nes se flor Santali, por la Esquerra,
acompa&ado del sefmr Sbert. El primero
ha dicho a los periodistas que le acom-
paf1aba el sefxor Sbert porque el Presi-
fdente de la República, desconociendo
que yo me había reintegrado a mi mi-
noria. había llamado a mi compaiiero
para que evacuase la consulta en repre-
sentacién de la Esquerra.
El selior Santali, al lullir, ha dicho a.
los reporteros que había aconsejado al
.Jefe del Estado la formación de un Go-




Don Jrdién Besteiro, presilen-
te de las Cortes
A las diez y media en punto ha llega-
do al Palacio Nacional el presidente de
las Cortes don Julián Besteiro. Se ha
negado a hacer manifestaciones a los
periodistas.
Cerca de las once ha abandonado el
Palacio el sefior Besteiro.
Rodeado de periodistas les ha dicho:
He aconsejado al selior Presidente la
formación de un Gobierno de amplia
concentración republicano- socialista,
todo ello con vistas a la próxima diso1u~
cien de las Cortes.
-3,,G6mo compagina usted la actitud
del seiior Prieto, negando toda colabo-
racién a los partidos republicanos y su
consejo en el sentido de que debe for-
marse un Gobierno republicano con so-
cialistas?-ha preguntado un reportero.
-has circunstancias han cambiado
totalmente. Hoy creo posible y conve-
niente esa colaboración por la que pro-
pugno.
El señor Besteiro se ha despedido afec-
' tuosamenle do los periodistas, sin decir
ninguna palabra mes.
nlinuacién
-l-Ia hahiado usted* respecto de la.
persona que podría ocupar la presiden-
cia de es Gobiernos, ha preguntado un
periodista.
-El Jefe del Estado no me lo ha pre-
guntado y la Esquerra no va mes lejos.
El sefior Gordon Ordais, por el
Radical Socialista
A las doce y cuarto ha llegado a Pala-
cio el jefe de la minoría radical socialis-
ta, SE flor Gordon Ordos.
A1 salir ha dado cuenta a los periodis-
tan de los términos en que había evacua-
do su consulta. Si es posible formar un
Gobierno de concentración de izquier-
das con socialistas y radicales, a base
de continuar' las actuales (lurtes, mejor.
En caso contrario, la disolución inme-
diata del Parlamento. De ser así debe
formarse un Gobierno de amplia con-
centracién de izquierdas, ocupando la
presidencia y el ministerio de la Gober-
naciéu dos personalidades.a ser posible,
que estén alejadas de los partidos poli-
ticos.
El señor Calnello, por los so-
cialistas
Mor rentos después de salir el sexior
Gordon Ordos ha llegado a la residencia
presidencial don Remigio Gabello. por
los socialistas. A la salida ha facilitado
una extensa nota en la que condensa el
resultado de su consejo.
Cree elsezior Cabello que debe for-
marse un Gobierno capaz de colaborar
con estas Cortes, pues las considera
instrumento litio para la Repliblica. Este '
Gobierno debe tener plenas facultades
para ir a la disolución de las Cortes
cuando considere que éstas han termi-
nado su misión.
Después me ha preguntado el Presi-
dente si en el caso de formarse un Go-
bierno de concentración colaborarian°
los socialistas. A esta pregunta no le he
podido contestar porque precisaré que
se retina el partido y acuerde.
Mi opinión personal es favorable a
esa colaboraoion, bien dando ministros
o designando a un socialista que en
calidad de ministro sin cartera ejerciera
el oontrol.
El señor Maura, por los con-
servadores
El sefxor Maura ha llegado a las doce
y media. Ha permanecido breves minu-
tos con el Jefe del Estado.
A la salida ha dicho que por primera
vez en cuatro meses ha repetido al Jefe
del Estado el consejo que en aquella
fecha le di6. Ahora espero que, por bien
de Espacia, acertaré.
El sgior lanzo, por los repu-
blicanos independientes
Poco después ha llegado el señor
Iranio, representante de los republica-
nos independientes.
Ha dicho a los periodistas la salida
que había aconsejado la tormacién de
un Gobierno de concentración republi-
cana con los socialistas.
El señor Casares Quiroga, por
la Olga
El ex ministro de la Goberuacién, se-
flor Gasares Quiroga, ha acudido a Pala-
cio para evacuar su consulta.
Rodeado por lc-s periodistas les ha di-
cho que había aconsejado al Jefe del Es-
tade la inmediata disolueién de las Cor-
tes y la formación de ni Gobierno de
concentración republicana presidido por
una personalidad que estéalejada de los
partidos políticos. Esta personalidad es,
a mi inicio, el sefior Sánchez Román.
El sénior Castrillo, por les pro-
gresistas
Poco después ha llegado el jefe de la
minoría progresista sef1or Castrillo. A1
salir ha dicho a los periodistas que ha-
bia aconsejado la mes rápida disolución
de las Cortes y la formación de un Go-
bierno de concentración republicana,
incluyendo a los republicanos de dere-
ehas.
El señor Franehy Roca, por
los federales
El ex ministro sefxor Franchy Roca ha
aconsejado la formación de un Gobier-
no de concentración republicana de iz-
quierdas con socialistas, celebréudose
oportunamente las elecciones genera-
les.
El señor Botella Asenso, por
los radicales sonidistas de iz-
quierda
El ministro dimisionario de Justicia
ha evacuado a continuación su consulta.
Se ha mostrado partidario de la diso-
. luci6n de las Cortes porque cree que su
actuación ha producido general descon-
tento en el país. Propugna por la forma-
cion de un Gobierno de izquierdas.
El sefior Soriano, por los fede-
1-ales disidentes
A1 salir de Palacio el señor Soriano,
ha entregado a la Prensa una extensa
nota. Dice que las Cortes estén agotadas
y que debe formarse un Gobierno de
amplia concentración.
Se refiere a, lo ocurrido ayer en la
Gémara y dice que se vulnero la Consti-
tucién.
Con esta consulta han terminado las
celebradas por la mañana.
El jefe del Galsinete de Prensa
recibe a los periodistas
El Presidente de la Repliblica ha mar-
chado a su domicilio particular para almor-
zar con su farnilia.
Minutos después el jefe del Gabinete de
Prensa selior I-Ierrao, ha dicho a les perio-
distas que el secretario general de la Presi-
dencia seiior Sánchez Guerra, por encargo
del Jefe del Estado se ha entrevistado en
Avilés con el sénior Pedregal. Este ha dicho
al similor Sánchez Guerra que era partidario
de la inmediata disolución de las Cortes y
de la formación de un Gobierno de concen-
tracién republicana que cuente con la con-
lianza y la simpatía del país.
€,Ha sido llamado a Madrid el
seiior Pedregal?
Se asegura que el Presidente de la Re-
pliblica ha llamado telefónicamente al se-
rior Pedregal, rogándole que inmediatamente
salga con dirección a Madrid.
El sénior Pedregal, aceptando la invita-
cién, ha tomado el expreso con rumbo a la
capital de Espacia.
El sénior Ortega y Gasset no
evacua la consulta
Se sabe que el se flor Alcalá Zamora ha
recibido una atenta y respetuosa Carta del
sénior Ortega y Gasset (don ]osé) en la que






fsultas por la tarde
El señor Azaria, ex presis lente
del Consejo de ministros
Aun cuando se decía que el Presiden-
te de la Re pliblioa no acudiría a Palacio
hasta las cinco y media de la tarde por
querer asistir a la sesión que celebraba
el Consejo.interpar1amentario, el se8or
Alcalá Zamora ha llegado a la residen-
cia presidencial a las cinco en punto.
Quince minutos después lo ha hecho
el seiior Azaria. Se ha negado a hacer
manifestaciones a la entrada.
La estancia del selior Azafla en Pala-
cio se ha prolongado mes que las ante-
riores.
Al salir ha dicho que había aoonseja-
do al Jefe del Estado la continuación, si
es posible, de estas Cortes formando un
Gobierno de amplia concentración repu-
blioano-socialista. De no ser esto facti-
ble, esto es, una vez fracasadas las ges-
tiones para la constitución del Gobierno
de estas características, no hay mes
remedio que conceder cl decreto de diso-
lucion.
El sefior Sénclnez Román
A las siete y cuarto ha llegado a Pa-
lacio el sef1or Sánchez Román. Su en-
trcvista con el Presidente ha sido breve.
El sefior Sánchez Romém ha dicho a
los periodistas que se había atenido a
la nota que facilité cuando la crisis del
10 de. Septiembre. Es decir: Que sigo
siendo partidario de la inmediata diso-
lucién de las Cortes y de la formación
de un Gobierno de amplia concentra-
cion republicana.
El mloctor Maraién
Este ilustre político ha abandonado
Palacio precipitadamente, sin que se
dieran cuenta los periodista~, A éstos se
les ha facilitado una nota en la que el
doctor Maranon dice que es preciso co-
nocer el estado de opinión del país, a la
que no le interesan los pleitos políticos.
Para conseguirlo, se precisa la disolu-
ci6n inmediata de las Cortes y la cele-
braeién de nuevas elecciones.
Reconoce que nadie tiene mes sentido
político que el pueblo español y por eso
considera indispensable que sea, desde
las urnas, quien diga la política que
debe seguirse en la gobernación del
Estado.
Termina la nota mostrándose partida-
rio de la formación de un Gobierno pre-
sidido por una personalidad de alto
relieve político, que esté alejada de todo
partido.
Don Santiago Alba
El ex ministro monárquico, don San-
tiago Alba, también ha evacuado su
consulta esta tarde.
A su Salida de Palacio ha dicho a los
reporteros que habla aconsejado al Pre-
sidente de la Repliblica la disolución
inmediata de las Cortes y la formación
de un Gobierno de concentración repu-
blicana, tan amplia que dé entrada a los
agrarios, si antes éstos hacen explicita'
manifestación de acatar la Republica.
El sénior Hurtadlo, ir los so-
cialistas ¢m'ia..¢.
El sexior Hurtado, representante del par-
tido socialista catalán, ha aconsejado al se-
zior Alcalá Zamora la formación de un Go-
bierno con idénticas 0 parecidas caracte-
risticas del Gobierno provisional que asu-
mio el Poder al advenir la Republica. Cree
que deben estar representados todos los
partidos que formaron aquel Gobierno.
El señor Len-oux, conferencia
durante una Lora con el Pre-
sidente
A las echo de la noche ha llegado al Pa-
lacio Nacional el seriar Lerroux,~ acornpa-
ziado de su secretario.
Minutos 'después ha llegado el ministro
dc Estado seiior Séachez Albornoz, que ha
Se evacua una con-
Sulta por teléfono
El sénior Abacal, par la Llega
El Presidente de la Repfzblica ha con-
sultado por teléfono al sénior Abadas,
que se encuentra en Barcelona.
El seiior Ahadal se ha mostrado par-
tidario de Ya inmediata disolución de las
Cortes y de la formación de un Gobier-
node ooncentracién que ofrezca garan-
tias de seriedad y conHanza al país.
El sefior Osario y Galla rulo
El ex ministro monárquico señor Os-
sorio y Gallardo ha acudido a Palacio
para evacuar su consulta. Al salir ha
dicho a los periodistas:
-No ha variado mi opinión desde la
crisis de Ionio. Creo que debe procurarse
dentro de las actuales Cortes la forma-
cién de un Gobierno de la máxima con-
centracién, pero a base de que lo presida
un hombre imparcial que no pertenezca
a ninglin partido político y que la mayo-
ria de los ministros sean de esta condi-
cion.
El señor Ossorio ha terminado diciem-
do que seria injusto que se concediera el
decreto de disolución a un partido po-
litico.
El seiior Unamuno
Ha dicho a los periodistas que había
repetido ante el Presidente rol manifes-
tado en anteriores ocasiones. La crisis
sigue siendo de Parlamento y no de Go-»
cierno. Es preciso, pues. la disolución
de las Cortes y la formación de un Go-
bierno de cancentracién del que formen
parte desde el cabo de las derechas al
cabo de las izquierdas.
ex del re-
nsulias
permanecido breves minutos en el despa-
cho del sexior Alcalá Zamora.
A la salida ha dicho el sénior Sánchez
Albornoz que había dado cuenta al Presi-
dente de la Repxiblica del resultado de su
viaje a la Argentina.
Respeto a las noticias de la crisis ha di-
cho a los periodistas que se había enterado
por la radio.
El seiior Lerroux ha salido de Pdacio
a. las nueve y diez minutos.
-El señor Presidente ha tenido la
bondad de darme cuenta del resultado
de las consultas evacuadas, anunciém-
dome asimismo que creía conveniente
ampliarlas en el sentido de conferencia
nuevamente con dos personalidades.
El jefe del Gobierno dimisionario no
ha hecho otras manifestaciones, dicion-
do a los periodistas quo marchaba a si
domicilio para comer y dosoansar.
Nuevas consultas con Sainclnez
Román y Pedregal
Minutos después de abandonar el
Palacio el sefxor Lerroux, el jefe del Ga-
binete de Prensa de la Presidencia ha
recibido a los periodistas manitesténdo-
les que S. E. había acordado celebrar
nuevas consultas con los señores Sén-
chez Korn y Pedregal. Este liltimo,
que so hallaba en Avilés, ha salido con
dirección a Madrid.
Lcrroux se 1-ezine con los mi-
nistros
El jefe del Gobierno dimisionario desde
Palacio se ha dirigido a la Presidencia,
donde le esperaban los ministros.
El seriar Lerroux les ha informado de la
tramitación de la crisis y del resultado de
las consultas, de que le había dado cuenta
el sefzor Alcalá Zamora.
Los periodistas que hacen informa-
cién en la Presidencia han rogado al
se flor Lerroux que les facilitara la refe-
rencia de su entrevista con el Jefe del
Estado y el interrogado so ha limitado
a decir que lo habla hecho a los perio-
distas al salir del Palacio Nacional.
El jefe del Gobierno dimisionario se
ha despedido de los ministros y de los
periodistas, diciendo a éstos que había
que esperar a mariana para conocer
solución de la crisis.
(Pau a la pagina 0-tts)
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Vigilancia escrupulosa por inspectoras internas.
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La crisis general de Arg-
gén y el minoico modo de <-
r e s c I v e r I a
En todos los pueblos y ciudades de Ara-
gbn se escuchan vivas lamentaciones y d€S':
esperadas protestas' contra los temibles
efectos de la crisis económica actual. En
unas comarcas, es el problema de la remo-
lacha o el del trigo, que intraxiquiliza to-
dos los hogares; en otras, e1 del vaho, el del
aceite, el de 'las frutas; zonas enteraS gi-
men afro tras aio bajo la renovada amena-
za de inundaciones y plagas éamjpb;
otras, demandan en vano, gener.d6d alias `
generación, que se resuelvan problemas
vitales como el de llevar, por fin, el agua
a las tierras sedientas, o el de enlajar ine-
diahte unlteléfdn6'y uh catnirio a ésos'des-
giiaciados ':p1}§blos,..hoy .p!iviqg§ qué toda f
comunicacioh con _La cultura.
Antes -§i4¢ia-.1aS =¢u'3§ta<»a¢s eran de
poca mota, e infinita la resignación de los
qw~sMia §@a kg gdmgle promesa 'ge
rin p`6llfico en_vfS era' de "eléccioimes para.
a¢°134"€<%°T i?f"§p2 2ie'p;joteSIta'.' QW, en
cada boca ay una demanda, y para dar
s$§£a"éci¢6i ' z todas "e1lis,` urgentes p6r
igual, . no hay mes que un camino: el de
liacer que los cinismos pueblos y Aragón
exitéro cdnoican a fondo todos sus pro-
blemaa y biisquern por si minios, .fortaleci-
dos' en 'Ya uriion, las soluciories mas viables.
Arafén de desangra
'El problema es dificif, porque en la ac-
tualidad es muy poco lo que realmente co-
nbcerritisa fondo acerca de-las éuestionés
que plantea la economía de Aragón. Eso
si, .q_ui¢n de cerca examine nuestro país,
gqdré percatarse pronto-de algunos sinto-
mas reveladores de su pres¢nte' angustia _
ecenémica- Casi una décima partelde los '
aragoneses tienen que buscar el sustento o
la riquem fuera de su región natal' Krdgén,
la tierra menos poblada dé Espa8a,' no se
halla qrgani4ada 8 presente paro* poseer
y ad rni nistrar los elementos ecdndniicos
que son precisos para sustentar ai'su'exi-
gila poblaciénl ' '
Reservas y defectos d¢
Aragón
'Pero efllié le falta a Aragón? Sus energías
hidroeléctricas en explotación y en potéh-
cia, palpqeg ezgcspciegglpg sus reservas
inervas, estimabilísimas; su agricultura.po-
sée ya parladas muy respetables y posibili-
ggdes muy amplias; situado en una encruci-
jgda de viaspontinentales ymaritimas, Ara-
61; tiene todas las condiciones para per6-
-una industria y una acdvidad mercantil
de pgéspera trayectoria. Y, sin embargo, a
pesar de fan egrcelentes premisas, Saque.
existiendo en nuestro país uno de los mes
vastos desiertos de Europa.
4940 ld'cue 5 A 611 13 cake mar sea el
senltiiié'nt5 y"El.exitus13smo c oiectivdsz base
ha
fi Z1i1e"lbS proHé'ma§ o_pi¢s'de]eii de ser
apremiantes' para qilb cerreinbs ojos yfoid8 ;
a los padecimientos del prójimo. S610 el
_hecho cle ser, goino son ahora, enebrales las
doléndias y casi inasequibles 10 "feinediz>s,
hpke que en el ánimo dqtodos*ios araron&
§es. coxhienzé a gerniinhr la ideé de agru-
Rarsg* y entpelgzar los esguazos comunes,




He ahí, por lo menos, un beneficioso
efecto, 'el iinikzo aca§o, de estitremenda
crisis que a todos nos envuelve: son mu-
chos ya los que estén dispuestos, eh Ya rhe-
dida de sus posibilidades, a haber afgb fuel
por su lats' apoyando un inbvimiento de
sincera y desinteresada celahoxaciéii, bono
vendidos yA'de'que 81 esfuerzo individual. o
pfofesiohé'l'no bé.S'fa por si §0lo'
Si, como es de esperar, ese movimiento
de afinidad colectiva se extiende~y robuste-
ce, habremos creado la "f>alanca que nos
alzaré de la ruina. S610 es metrestér 'que las
personas y entidades res obligadas por Su
posición eminente era nuestra economía, ha
retarden por mes tiempo su colaboración,
que puede ser decisiva en estos instantes.
Senillo y fines primordial .
le la Conferexicia Econ5mica
Aragonesa
Estas ciacunstancias, cuando todo hace
sospechar qué nos hallamos ante un brote
unéniine de emoción colectiva, vamos a
organizar y a celebrar la Primera Conferen-
cia Economice de 'Aragón. No serzi esa
Asamblea una concesión a la moda univer-
sal He ' tale reuniones, ni 'se veré, como
otras, de" antemano condenada al fracaso,
por' lo ambicioso de sus fines. Conscientes
de su misión, sabedores de que los proble-
mas no se resuelven de veras si prevlamente
no se plantean con toda seriedad y nos
examinan en sus variadísimas posiblilida-
des. los organizadores 'de la Conferencia
van a procurar on folio empeño, que ésta
'l
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Sin impuestos........
Amotble. 5 por 100 en.
con impuestos...... .
AmortHIe'"3*p0'rl100 en.
» 4 por 100 »
» 4f50 por 100 »










Deuda Ferro.vez 4,50 por 100..
» '»_. .5 por 100
Gradito B. Hipotecario 4por 100
» » 5 por 109
» » 6 por 100
Acciones Banco de Espacia....










Te§bro 5 y medio por 100......
Tabacos................
Teleféniicas Preferentes.......








































(Servicio facilitado por el Banco
Espafxol de Crédito.)
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comience por cumplir dos fines fécilnmentv
asequibles, pero interesantísimos:
Acabar de una vez con la cerril in-
comunicacién que existe entre los arago-
neses: es preciso que quienes laboran por
la Economía de nuestro país, salgan de su
aislamiento, se conozcan y se completen
mutuamente, para bien de Aragón.
2.9 Realizar un irfventario auténtico y
definitivo de las riquezas y .defectos de la
Econemia aragonesa, porque mientras dure
nuestra ignorancia, iremos, en los proble-
mas vitales de nuestra riqueza, a remolque
de otras regiones mejor documentadas y
organizadas que la nuestra.
Colaboración amplia; una
tregua necesaria en la lu-
clna de ideas
\'en a reeuninse en la Primera Conferen-
coa Económica Aragonesa los representan-
tés de los inueblos y comarcas de Aragón.
que nos dirán Ío hilé el Campo y la ciudad
opinan acerca de sus cuestiones vivas, acu-
dirén- también las entidades ¢con6micas,
oficiales y profesionales, con sus aportacio-
n_es técnicas y sus representaciones colecti-
vas:.1os conocedores de las distintas ramas
dc nuestra economía, con sus visiones cer-
tgras de .la realidad presente 'y del futa:
las ampos aragoneses de.fuera de Amgen
con su ejemplar entusiasmo; los represen-
tantes políticos .del país, que en los actos
de la Conferencia podrán ver reflejada,
mejor que en parte alguna, la verdadera
voluntad de Aragón, por lo que a su Eco-
nomia se refiere.
Quisiéramos que en nuestra Primera
ConfErencia Económica se recurrieran y co-
laboraran, al margen dé toda lucha política
o doctrinal, personas de todas las ideqlo-
gias. La.labor que en la Conferencia va en
realizarse es de pura affrmécién colegtivu
y de documentaciéix sobre nuestros préble-
mas, es decir, algo que por igual interesa a
todos los partidos. Ninguna persona o enri-
dad que aspire a pesar en la opinión ara-
gonesa podré permanecer alejada de esa _
Asamblea, sin exponerse a que Aragón le `
dé, tarde o temprano, el trato que merece.
Muy s i rigui arn'ielntc aspiramos, por ulti-
mo,' a que=el'~puebld aragonés, 'tan ' certero
y rapaz para la critica, sepa apreciar, ahora.
la recta intenci6n'de esta =empresa que de-




Organizada la Primera Conferencia
Ecogdmica por lb Sociedad Económica
~a¢'Amfg6§del Paffy bar Unión Aragd-
nesa, celebraré~sus~sb!i8Ued van Zarago-
za durante los días 22 a 29 del mes de
Octubres
Sus trabajos e agruparen en las sec-
ciones siguientes: I. Estadística econé-
Mica* II. La población aragonesa; III.
La agricultura aragonesa; IV. La Man-
comulhidad Hidrogréfioa del Ebro; V. La
industria aragonesa; VI. E1 Sistema de
dlstI*ibuci6n era la ecouomia aragonesa;
VIL' El sector Hscal; VIII. Bl turismo
Aragonésj IX. La qpinidn aragonesa y
ya Prenéd regional;' X. Las demandas dé
lbspi1eb1os aragoneses; XI. 'La partica
pación aragonesa en Ir Econdmidespaé
nola';'XII; La aportación especial de la
Universidad y' las principalies.institucid-
nes de-cultura aragonesas.
La Sociedad Económica Aragonesa de
Amigos del País, en cuyos jsalonae se
desarrollaren los trabajos de la Conte-
rancia, comunicaré a quien lo solicite el
programa detallado de las distintas sce+
AUTOBUSES
Salen diariamente
Alas ocho y media de la mariana y a las
seis de la tarde.
Llegan
A las nueve y media de la mafxana y a
las siete y media de la tarde.





.dora de cima sin fin y una parda
madera, consísteme en pinas, rayos
y demás_ lnformarsf, Calle Lanu-
za,.x5'§f 17, primérdf
lll111u
cienes y el procedimiento, sumamente
sencillo., para cdlabofar como miemkiro
activo o correspondiente a las- targas de
la Gonferencia:
Simultáneamente con los actos dela
misma se ab;-i1~A'al pliblico "la exposi-
cién de Síntesis gratica de la Economía
aragonesa, en la que se ofreceré una vi-
.sién plástica y clara del actual estado
.de nuestros conocimientos en esa iMr"
pártanle rama de la cultura aragmmesa.
Hacia la Fexleracién Eco-
anémica Regional
Primera Conferencia Económica de Ara-
gén ha de' ser el punió de arranque para
una compenetración y una ' actividad
azjpgcnesa nunca mes interrumpidas:
ese avance quedaré asegurado Hrmemep-
te mediante una amplia Federación .91'
anémica Regional a u aspira, singu r -
mente, Ya Sociedad cono mica Aragon?-
sa de Amigos del País, que disponiendo
de centros informativos, publica riges
de toda índole y. sobre todo, de elemen-
tos individuales dispuestos a una labor
constante, realizaré la obra, hoy ,por
hoy casi utópica, de defender como se
merecen los intereses de Aragón;
lo encontraréis en CASA CABRERQ; en la misma,
simiente de Veza y Esparceta (Plpirigallo). Mando mues-
tras y precios a quien los solicite.
I
con hasculanfe metálico en Uuen es-
tado y por poco dinero, con patente
actual. informes: Lizano, 15, segundo.
Dependiendo del Instituto de Huesca e Instalado en el 00legi0 0zcoldi
Alumnos de ambos sexos, se admitan
en este Colegio. para el curso 1933-34
Bachilleres: Ingreso, puimem v Segundo curso d=~l
plan moderno; tercero .y cuarto Curso del plan z9o3
Del corazón de Africa llega esa deliciosa comedia repleta de humor, de
belleza y de bondad: ion sus l5grimas, sus risas y sus dulces .emociones.
La vida de una .familia americana ex el limitado periodo de una. gran Feria.
por lañe( Gaynor, Wall kqgers, Sally Eilers, Ley Aires,
Norman Forner, Louis e Dresser - nnonucclom FOX
s













Behed Anís la Asturiana
De Ayerbe-Mércancias. . I I
De Tardienta........... . ..1 18,39 4
DeAe1'be............. • 20,48 T M S M A R T / N M A R O Se Tgrdienta-Zaragoza.. . 1. 7 » .
Tienda: Coso de Salen. 58 Talleres: Ramiro el Monee, 221 i
4
.:f;t.... : :: ::::; l3;50C_ 'I
c " e esa arinena..... . . . 8,15c.
De Almudébar-Tormos...........l 9, '
De Alcalá de Gurria......... ..4 9,
c. De Ayerbe (por Bolea~Loarre).. 9, c. I Q  m  Q p
c . 9, c .
»»~ loll¢11o»ll1lool 9,50c.
001 .....».........| 9. C.
A1.nIAcEu DE l.uBmFlcl\uTEs
A¢EITEs: mAncAs H ]
Aceifas superiores para A4103 y Tractores. Aceite espe-
cial y grasas para maquinaria agrícola. Algodones para | \
limpieza de autos y maquinaria. Aceite a granel. Mono- I I
pelia D, 4 a 1 75; D, 8 a 2; D, 12 a 2'25; y D, 19 a 2'55
pesetas libro y
» • 1 I
vuzn sr ruulmuun lIIENAl(anmsSanv1[lmIan). Nlimuru l,lluuIIraun m i n , 9 Teles. 233
l  n n l i  E  I r n PRECIOS INenmP~ET1BI.as
M E B |_ S Visita ~~¢=*f=p=;;2='<3°~_;u," p";§°'d;;_';*'g" el regalo
L I g i i
sz 1 I
' ' | | I ' | '  M[ l l l } l  0  e l msmunnm BHH non HHH USEINSI
Al visitar Huesca, no olvidéis hacer el itinerario calle SAN JORGE-PLAZA E  N  Z
MESNADERQS (Barrio Nuevo), porque en él encontraréis la EBANISTERIA .
| porches Vega Armijo Teléfono 199-X H II E S C A
nov ms
G d d p i l d bl
Ju ico MIMBRE MEDULA
" ' Almacén de













































































Se hacen toda clase da re pqyaci Qnes .--Espe ci glifiad en
Maletas para automóviles




ZNOTAS.-El tren que sale de Huesca a las 10,45 combina en Tardicma con el correo para
Qgrcelona que llega a las 19.50.
El tren que sale de Huesca a las 15,45 combina en Tardienta con el rápido de Zarqgeza
60.que llega a Barcelona a las 22,
El tren que llega a Huesca a las 15,5 recoge en Targlienta a los violeros que llegan de Bar-
celoria en el ' répido nim1ei'o'216, que sale de Barcelona a las 8'25.
` El tren que sale de Huesca a las 8,52 'enlaza en Ayerbe con el ligero que sale a las 9,44
para Ilegal a Canfranc a las 12,25.
' El tren que sale de Huesca a las 15,15 enlaza en Ayerme con el rápido que sale a las 16,28
para llegar a Canfranc a las 18,10..
"El tren quekéle tle Huesca a las 18,35 enlaza en Ayerbe con el que sale a las 19.45 para
llagar a Canfranc a las 22,15.
Fiske's, Crescent,
Vacun, Monopolio.
Haga sus encargos de Tarjetas .de Visita
y Comerciales, Sobres, Cartas, Me`m6-
réndums, Participaciones de engace y
cuantos impresos necesite, en los TA-
LLERES DE ARTES GRAFICAS
Batería de cocina - Vajilla - Cristalería
Especialidad en artículos para regains
Facilitamos presupuestos para Colegios, Ho-
o teles,Comuni¢1ac1es, Casinos Qficinas, etc. etc.
SERVICIO ESPECIAL PARA BODAS Y BANduE"n:s
Esta CASA tiene SECCIQNES Je EMBALADURES y BARNI-
-2- ZADORES a nomcluo
FABRICA DE mARco~s PARA FOTOGRAFIAS
M uebles- Bazar L asaosa-Ferreteria
LA CASA IMPRESCINDIBLE DE TODO BLIEN COMPRADOI2
lirillas Almenes n i Muebles Muebles da Luis Mulles emémirus
Grandioso surtido en Camas Doradas y Niqueladas - juegos completos de
Dormitorios y Coinedores al alcance de todos.-En todos los gustos.-En todaS
los precios;-FERRETERIA 'EN GENERAL.-Lltiles y Herramientas.~Herraies
para obras, Clavazón, etc., etc.jBATEl2IA DE COCINA, LOZA Y CRlbTAL.
ARTICLILGS PARA REGALO.-HLILES.~PLLlMEROS.-Secciones de articu-
Io de Viaie.-Maférial elécfrico.-Aparatos de luz.~Planchas.-Hornillos, etcétera.
Sección de ARTICLILOS DE CAZA Y ARMERIA.-Escoperas <<Sarasqueta».
y de -las mejores marcas.-Gran' surtido en Carlucheria y demás accesorias
de caza.-PRECIOS SIN COMPETENCIA.
ene msnusn Teléfono nufsfnArtigas, IQ 1 8 8
s




EL PUEBL9 Página 5
Servicio de trenes y autobuses
T R E N E S (desde el día 15 de Mayo de 1955)
Gran Fébriea de Bailles,
Mundos y Malejas
De Tardienta-Mercancias.. 6,20
Para Zaragoza., .. .
Para Barba~stro...........
....| 8,30 lI De Zaragoza....... . .
¢o¢1l 14,50 c. De Barbastro.. . . .
. . De Barbastro. . .Pc? Barbastro......
P 'a Sesa-Sarifxena.....
Para Almudébar-Tormos..











0 0 0 0 0
1 0 000
15,30 c. De Colutrgo...
De Lal e va
Para o res..
'Qqra Grafién. , .
' Para Besen...
. -| 15,50 . u nea..
. -| 15.50 c. De Robres, .
. -I 16,50 c. De Gra5én..
--1 I6,' c. De Bespéh..
In
ru€b3
en la seguridad de que luego seré
un cliente mis de esta Huasa
Administraci6n Talleres:
donde se surten to-
das las parejas de
de buen gusto, de todo lo ne-
cesarlo para construir su nido
Escabeche de Benito en Barril, superior a . 6 péselas kilo
lamen seco del país, lo mejor a
Tocino de']am6n, a4, 4,50, s y . . . . . . .
Pescadas irascos, recibidos dlrectameme de las puertos





Ex ayudante de los Dispensa-
rios de la Lucha Antivenérea
de Barcelona.--Medicina ge-
neral - Piel - Secretas.-Se ad-
miten igualas.
Consultas de ll a 1 y do 7 a 9
Ramiro el Manid, 25-2.° HUESCA
L. Gonzalvo
Garganla-Narlz-0ido
Especlalllta dar H o I p ir xl Provlncld
Ex alumno interno y ex profesor
ayudante de la especialidad en
la Facultad de Medicina de Zaragoza
Consultas II a I y 4 a 7
Coso 6. Hernández, 12-2.°
A.Cardesa
Garganta, Nariz y 0ido
Ex Profesor Ayudante de la Clínica
de Otorinolaringologia de la Facultad
de Medicina de Barcelona
Consulta: De ex a y de4a 6
Coso Galán, 27, 5.°-lluesca
El PIIEILO
L d l p b l
El selior Sánchez Román es encargado de firmar KNolocreemos! . MIRANoo1§AL;PonveNln
un Gobierno de concentración Alna multa qubernatlva Se impone la unión de las izquierdas
n i . GIIBIERNO e l lNSTlTlITO NIP101.0mc0
o n E o H




Barómetro a O.° 9 nivel del mar, '761,1; Humedad
relativa, 55 por 100. Velocidad en 24 horas, 724 ms.
metros Estado del cielo, des . neblina. Tempera-
tura máxima a la sombra, 28.0. lb. mínima id. 15,7.
ídem en tierra. 14.1. Oscilación termométrica. 12.5.
Se niegan nacer manifestacio-
nes IL los periodistas
Cerca de las nueve y media de la noche
ha llegado a PalaCio el sefxor Sánchez Ro!
min. Ha sido. rodeado por lQs.periodistas
que le han -dado la enhorabuena por supo-
fnerle el designado para formar Gobierno.
El sexior Sánchez Román se ha negado
rotundamente a hacer manifestaciones, li-
f miténdose a decir -que había sido llamado
pgir..él Presidente y qué se apresuraba a
` a@}dif al requerimiento.
las diez y diez minutos ha salido de
' Palacio el sénior Sánchez Román.
§Los fotógrafos han tira¢o numerosas
preas. El se;liQr.Sinchez Rbtfhén ha dicho
a perio&is{as, que el Befé del Estado le
había coriferido el honor de encargarle la
.-formación de un Gobierno de amplia con-
'6édrra¢i6n. Hemos dedicado todo el tiem-
po que ha durado la consulta a estudiar las,
éaracteristioas del Gobierno que voy a in-
'tentar forrar, habiendo total coincidencia
de apreciación. Claro esté, que me he re-
servado él plazo de unas horas para acep-
tgr 0 no el encargo, una vez que realice
determinadas gestiones.
1 --gComenzar:i esta noche sus trabajos?,
ha preguntado un periodista.
. -No. Ahora me voy a mi casa, de don-
¢e no pienso salir hasta mariana. Celebra-
ré algunas conferencias telefónicas. Y nada
mas, No me pregunten nada porque estoy
dispuesto a no contestar. Ya lo haré ma5a-
na cuando vaya al Palacio Nacional.
Un periodista, a .pesar de lo dicho por
el sénior Sánchez Román, ha interrogado:
-.3Pero cuenta usted con el Decreto de
disolución?
:-Ya les he dicho que no sean impa-
cientes. Estoy decidido a guardar silencio
hasta mafxana.
El se8or Szinchez Román se ha despedi-
do de los periodistas, dirigiéndose a su do-
micilio.
. Durante el día de ayer cumplimen-
taron al se flor gobernador: Una comi-
sion del pueblo de Grarién; sezior
Trueba, jefe de la Sección Agronomi-
ca; una comisión de obreros del pue-
blo de Bolea; don Adolfo Zanuyy
exalcalde y secretario del Ayunta-
miento de Peralta de la Sal y,por
mil timo, una cpmision del pueblo de
Es phis.
Nuestra informacién.-Particularmente
tenemos noticia de que también anteayer
visitaron al se.x3or gobernador civil, el al-
calde y primer teniente de alcalde de la
villa de Ayerbe, nuestros queridos amigos
don juan Alvarez y don Enrique Alagón.
Y ayer, el presidente del Corte Repu-
blicano de la citada villa.
llllllllluluunllulnllllllllllllllnllllulu lll
De interés para los invéli-
dos de Huesca
Para completar el censo de invéli-
dos de la provincia y fijar fecha de
célebracién de la Asamblea provincial,
se invita a todos los inválidos de am-
hos sexos, sean o nodal trabajo, para
que a la mayor brevedad envíen sus
adhesiones al Comité central de la
CQmisi6n Pro Inválidos Españoles,
aoompaoados de los datos siguientes:
'Nombre y apellidos, edad, profe-
eién, invalidez, naturaleza y el actual
domicilio.
La.s adhesiones deberán dnrxgnrse a
Gregorio Paz, Salaverry, 20, Madrid,
incluyendo sello para respuesta.
Hoy, en el Odeón
Presentación del espec-
téculo Ramperiano
La Empresa del Odeón ha contra-
tado para una sola actuación, que
tendré lugar hoy, tarde y noche, al
notable espectáculo comico-musical
<<Ramperiano», con su gran orquesta
Té Chocolat Lopez Orchestre. Alma
de esta agrupación es el conocido oa-
ricato, Ramper, que con tantas sim-
pateas cuenta en esta Ciudad.
E l anuncio de 'esta actuacxén ha
producido en Huesca impresión erce
lente, hasta el punto de que son mu-
Chas las localidades que han sido en-
cargadas.
Daida la imporpanoia artística del
especféculo y el deseo de los oscenses
de reír la gracia inimitable del gran °
Romper, no consideramos aventurado








Los pasillos del Congreso y los circu-
los políticos han estado toda la tarde
concurridísimos. Desde luego la impre-
sién dominante era la de que se encar-
garia de formar Gobierno a una persona-
lidad destacada no afecta a ningm1n '
partido político.
Esta creencia la han confirmado en
Palacio cuando el jefe del Gabinete de
Prensa seiior I-lerrero ha anunciado a
los periodistas que el Presidente, termi-
nadas las consultas, había creído conve-
niente consultar de nuevo con los serio-
res Sánchez Román y Pedregal.
Poco después ha sido encargado el
primero de formar Gobierno. Como el
Señor Pedregal ha sido requerido para
que urgentemente se traslade a Madrid,
los comentaristas coinciden en asegurar
que el .leve del Estado trata de que se
forme un Gobierno de am ia concen-
traeion republicana, presido o por el se-
flor Sánchez Roméu, que ya ha recibido
el encargo, ocupando la cartera de Go-
bemacién otra personalidad ajena a los
partidos políticos, el se flor Pedregal. De
no ser así, no habría sido llamado a Ma-
drid el se flor Pedregal después de haber
sido encargado de .formar Gobierno el
se flor Sé rahez Román.
Al nuevo Gobierno se le concederé el
decreto de disolucif-n y las nuevas elec-
ciones se celebraren con la garantía de
imparcialidad que supone la permanen-
cia en el ministerio de la Gobernación
del Señor Pedregal.
Estos son los comentarios que a ulti-
ma hora de la noche se hacen en Ma-
drid.
Desde luego se descarta la posibilidad
de que se conceda el decreto de disolu-
cion-en el caso poco probable de que
fracasara el {sef1or Sánchez Romén-a
ningún jefe de partido político.
Servicias prestados durante el mes de
Septiembre de 1933:
Consultorio. - Nifxos ingresados, 2;
nidios salidos, 7.
'Ni£,os asistidos: Varones, 59, hem-
bras, 46; en lactancia materna, 21; en
lactancia mixta. 71; en lactancia artlii-
cial, 12; en lactancia mercenaria. 1.
Total, 105.
Días de consulta, 5; pesadas de ni-
lios, 330; medicamentos. productos die-
téticos,cajitas de polvos, etc., reparti-
dos gratuitamente, 70; faltas a la con-
sulta por enfermedad 0 ausencia, 52.
Gota de leche.-Litros de leche de
vaca servidos gratuitamente, 5894; ané-
lisis de leche, 2.
Comedor para embarazadas y madres
1actantes.- -Mujeres asistidas, 10: racio-
nes servidas, 865.
Huesca, 1.0 de Octubre de 1933.-El
director. José M." Palacio.
ira 0Ilmpla
Hoy Jueves: (Primero de la tem-
pnrada).
Del Gorazén de América llega esta
deliciosa comedia, repleta de humor,
dc belleza y de bondad; con sus lé-
grimas, sus risas y dulces emociones.
La vida de una familia americana en
en el limitado periodo de una gran
Feria.
Por Janet Gaynor, Wall Rogers,
Sally Eilers, Ley Aires, Norman
For ter, Louis e Dresser.
Producción Fox.
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Nuestro buen amigo don Francisco Soler,
digno y activo jefe de esta Central Telefé-
nica, nos comunica en atento besalamano
que el próximo día diez se cerrara definiti-
vamente la lista de abundados en la que
figuraran todas las altas que se produzcan
hasta dicha fecha y las variaciones que se
soliciten en las Oficinas de la Companiia.
Lo que nos complacemos en haber pu-
blico para conocimiento de los interesados.
Matadero publico
Relación de las reses sacrificadas en el
día de ayer. .
Carneros, 41, kilos, 561,000.
Corderos, 31, kilos, 308'900.
Ternascos, 10, kilos, 88'800.
Terneras, 8, kilos, 666'000.
Vacas, 1, kilos, 113'500.
Total. reses. 91. kilos. 1.738.204
por un articulo de El.
Llega a nosotros el rumor de que el
seriar gobernador civil de esta provincia,
ha impuesto una multa de 250pesetas al
se flor presidente del Comité Republicano
de Ayerbe, por suponerlo inspirador del
articulo que apareció ayer en EL PUE-
BLO titulado <<Definici6n necesaria.-La
repulalicana villa de Ayerbem
No podemos creerlo. Y no lqcreemos
por estimarlo absurdo, ya que +81 citado
articulo no puede atribuirse a nadie mes
que a nosotros, a EL PLIEBLO exclusi-
vamente, y en el escrito no hay nada en
absoluto merecedor de multa niamones-
tacién.
Y no habiendo motivo para obrar
contra nosotros, menos existe para im-
poner sanción al presidente del Comité
Republicano de Ayerbe, tanto en calidad
de tal, como dc autoridad de la citada
villa.
No existe la previa censura. Esta en
vigor la Ley de Imprenta, y, por tanto,
en caso de delinquir, solo los Tribunales
de Justicia son los llamados a tomar car-
tas en el asunto.
Como esto no lo ignora el señor go-
bernador civil, es por lo que repetimos
nuestra extrafieza ante el rumor que
hasta nosotros llega.
Mes bien queremos creer que nuestros
informantes no han interpretado bien las
palabras del señor gobernador, y que la
multa se refiera a algzin otro asunto.
Prometemos enterarnos mejor, vol.




EI próximo jueves, en el Teatro
Principal, harén su presentación por
vez segunda, los aplaudidos espec-
téculos Ray-Bel, que tan clamorosos
éxitos obtuvieron en nuestra vecina
ciudad de Huesca en las pasadas Hes-
tas de San Lorenzo.
Por descontado sabemos que seré
un eslabón mes a añadir en la larga
cadena de triunfos. tanto de la ¢Em-
presa Cortes» que tan de manifiesto
va a poner a su selecto público en la
temporada que comenzó el pasado
día I, y como el de la notable agrupa-
cién Ray-Bel, tan conocidos en los
teatros españoles.
Fallecimiento
Victima de una rapidísima enferme-
dad falleció en esta ciudad la simpé~
tica joven de diecisiete anos, Feliciana
Torrente Duren, alumna del cuarto
curso de la Escuela Normal del Ma-
gislerio de Huesca.
Damos nuestro mas sentido pésame
a su hermano José_ presidente de la
.juventud R. S. de esta ciudad, y a su
tía, doria Joaquina Duran.
Nueva peluquería
Nuestra buen amigo don Valentín
Barranquero, n@ pudiendo soportar
por mis tiempo la separación de los
suncas, y después de larga estancia en
Barcelona, se ha decidido a mamar,
en la calle San Ramón, 3, un magni-
fico salen peluquería, que por el buen
gusto y acierto que ha tenido en su
instalaren, nada tendré que envidiar
a los de una capital.
Démosle la mes cordial enhorabue-
na, y le deseamos que su estancia
entre nosotros sea larga y con hechos
fructíferos, en el establecimiento, que
dentro de poco va a inaugurar.
La política es dinamismo. Yodo mi-
cleo de opinión tiene el deber de estar
en constante disciplina para mantener
sin desmayo la fuerza moral.
No basta formar Comités y Agru-
paciones con miras exclusivamente
electorales. Hay que remover las con-
ciencias con /renuencia, llevando
conocimiento y discusión de los afi-
liados los problemas Latentes De cada
día. Hay' que hacer ciudadanos mas
que electores, pensando' que de un
elector no sale mas que un voto, y' un
ciudadano es un sembrador que los
multiplica.
Atravesamos momentos muy intere-
santes de la política nacional, y es in-
dispensable estar apercibidos para
cualquier acción a que nos obligasen
las circunstancias. Nadie diga que
el movivienlo revolucionario espmiol
tuvo lugar en las postrimerías del
mío 1930 y' comienzos del 31. Para
nosotros, la revolucicfm esta latente
siquiera aparezca enmarcada en una
legalidad, parlamentaria, si, pero so-
metida a las embates traicioneros de
los disconformes con cualquier refor-
ma por leve que ésta sea.
Hay un partido político espariol
que es modelo de organigacién y' dis-
ciplina, que, por esto mismo, debiera
ser espejo y modelo. Nos referimos
al Partido Socialista Obrero.
Esta fuerza, organizada de modo
tan perfecto, no cesa jamás en la pro-
vaganda, siendo, en todo momento,
la que somete a sus afiliados a una
disciplina mental que les permite te-
ner la visión acabada de la hora po-
litica que viven.
Así se ha dado el caso ejemplarisi-
mo de que mientras los republicanos
de izquierda nos hemos dividido a
rat; de abandonar el Poder, ellos,
los socialistas, han permanecido mas




que en porno a los mismos y de modo
decisivo, se ha desenvuelto el debate
político y las consecuencias derivadas.
Es digno de hacerse resaltar el he-
cho de que era don Julián Besteiro el
hombre que--a juicio de los enemigos'
del régimen-encarnaba cierta ten-
dencia discrepante dentro del Partido
Socialism. Pues bien; ha sido el
seriar Besteiro, precisamente, el que
con su actitud desde la presidencia de
las Cortes ha desbaratado la mani-
obra tendente a .asestar golpe de muer-
te a las libertades republicanas con-
signadas en la Constitución.
Deshec/za de momento la maniobra
I z'bert ic zlda, el síntoma es _ya lo bas-
tante signi/icativo para que los repu-
blicanos de izquierda nos aprestemos
a formar la guardia que sea garantía
contra cualquier nuevo intento.
Y esta hay que hacerlo en seguida,
tanto si estamos dis/rutando del Po-
der, como situados en la oposición.
Estas tres semanas ultimas de GQ-
bierno con ideología ecléctica y°.va-
cilante, han debido bastarnos _y scr-
vir de saludable escarmiento.
Véanse las intenciones y propósitos
abrigados por nuestros adversarios
políticos, que ya intentaban despla-
garnos de las Corporaciones r usar
contra las personas medios represivos
de aquellos que tan en boga estuvieron
en tiempos de la 1/ieja y' podrida po-
litica monárquica...
Hay' que formar nuestro frente de-
fensiuo para imponer el respeto a
nuestros enemigos.
Ya sabemos que nosotros somos in-
capaces de recurrir a Ya ofensiva en
son de represalia, pues esto es propio
de seres de baja condición moral;
pero, al menos, que sirva para tener-
los a raya hasta que aprendan los
elementos de ciudadanía indispensa-
bles para ostentar el nombre de repu-
blicanos.
Fiestas de Barrio Nuevo
Concurso del vestido
de cuatro pesetas
Una mujer hzibil puede, con menos de
un duro, hacerse un elegante traje de tarde
o de noche.
Los mozos de Barrio Nuevo ofrecen esta
ocasión para que las jóvenes oscenses pue
dan exteriorizar su arte depurado y de
buen gusto en la noche del próximo día
13 en el Teatro Principal, en cuyo salón
se ha de celebrar un baile de gran gala
con motivo del mencionado ¢COHCl1I'SO del
vestido de cuatro pesetas». Por lo tanto, a
todas las señoritas oscenses se les convoca
desde estas columnas, pudiendo tomar
parte todas aquellas que se inscriban pre-
viamente en las siguientes entidades co-
merciales de este barrio: Almacenes de
San Pedro, S. A., D. julia Allué y Farma-
cia del señor Mingarlo, cualquier día labo-
rable, desde la publicación de estas líneas
hasta el día 13, a las siete de su tarde, en
que quedara cerrado el plazo de inscrip-
cion.
Bases
9 La noche del concurso, cada con-
cursante luciré el traje de su propia con-
feccién, cuyo coste total no podré exceder
de la cifra máxima de ¢cuatro pesetas».
2.° Se hace indispensable que la con-
feccién de los vestidos sea en tela exclusi-
vamente.
33 Quedan prohibidos los asomos y
joyas (a excepción de cabeza y calzado),
cuyo valor no esté influido, desde luego,
en la antedicha cifra de cuatro pesetas.
45 Se tendrá en cuenta, n aturalrnente,
para la adjudicación de premies, los méri-
tos estéticos de cada vestido (combinación
de colores, originalidad y modernidad de
la hechura, perfección del corte, etcétera).
5." Las sexioritas premiadas (y las de-
mas también, si para ello fuesen fequeri-
das) deberán probar el precio de Coste de l
sus vestidos, o someterlos al peritaje de
los seriares peritos modisteriles que foro
men parte del Jurado.
6." La sexiorita concursante a quien se
le pueda demostrar que su vestido ha ces-
tado mas de la cifra tope de cuatro pese-
tas, quedara fuera de concurso.
Un ]arado competente, que con oportu-
nidad se indicara, adjudicaré valiosísimos
premios, donados galantemente por diver-,
sus Casas comerciales de fuera y dentro
del barrio, alos que se unirán los de casa-
dos y mozos del gasto.
No cabe ninguna duda de que será de
un éxito rotundo el baile de gran gala para
En Badajoz
Ante la situación angus-
tiosa por el paro
MADRID, 4.-Ante.la situación augus-
tiosa de varios pueblos de la provincia de
Badajoz, en los que el paro aumenta, el
ministro de Obras Pniblicas ha ordo
nado que se haga entrega inmediatamen-
te a la Jefatura de Obras Públicas de
dicha capital, un millón de pesetas, para
las obras ya proyectadas de mes conve-
niente realización.
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La maestra de Benasque, sefrora Sin-
ches Sarto, ha sido nombrada Repetidora
de Lengua espaxida en Pau (Francia).
Excedencias
A petición propia le ha sido concedida
la excedencia ilimitada al maestro de Lie-
sa, don Felipe Monto lio.
También se concede la excedencia por
mes de un agio y menos de dos al maestro
de Sallent de Gállego, don Eladio Pérez
Sor rosal.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
el <Coneurso del vestido de cuatro pese-
tas» y uno de los festejos mis sobresalien-
te del seleccionado y ameno programa que
este mío ha presentado la Comisión de
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